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El govern municipal de Barcelona, com el de moltes altres ciutats en 
les quals el nombre d'esclaus era considerable, tingué cura de reglamentar la 
situació d'aquest grup social. 
Per a l'estudi de l'esclavitud a la ciutat de Barcelona, hem de 
recórrer, en primer lloc, a l' obra cabdal de Charles Verlinderr; pero, cal 
esmentar que també se li han dedicat altres treballs, com el de Joaquín Miret 
y Sans3, Agustí Duran i Sanpere4 , Pierre Bonnassi~, Dimes Sancho6, Teresa 
¡Les abreviatures utilitzades en aquest article són les següents: ACA=Arxiu de la Corona 
d'Aragó; AHCB=Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona; C=Secció Consellers; CC=Secció 
Consell de Cent; reg.=registre. 
2L'esclavage dans l'Europe Médiévale. Tome premier: Péninsule Ibérique-France, Gent, 
1955, pp. 1-629. 
3La esclavitud en Cataluña en los últimos tiempos de la Edad Media, "Revue Hispanique», 
XLI (New York, Paris, 1911), extret de 109 pp. 
4Los esclavos en la ciudad (Barcelona) hasta el siglo XV, ..Barcelona. Divulgación 
Histórica., JI (1946), p. 95. 
'La organización del trabajo en Barcelona afines del siglo XV, Barcelona, CSIC, 1975, 
dedica unes págines als esclaus de la Barcelona de la darreria del segle XV. 
6La esclavitud en Barcelona en los umbrales de la Edad Moderna, «Estudios Historicos J 
Documentos de los Archivos de Protocolos», VII (=«Miscelánea en Honor de Josep Mana 
Madurell i Marimon», lIl), Barcelona, 1979, pp. 193-210. 
-De l'esclavitud a la lIiberta! a I'Edat Miljan •• 
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Maria Vinyoles7 i Roser Salicrús. Flocel Sabaté, a la seva tesi doctoral, es 
refereix, així mateix, a aquesta qüestió9 • 
EIs especialistes en I'estudi de I'esclavitud afirmen que, mentre que 
en el segle XIII la majoría deis esclaus eren sarrains i havien estat capturats 
amb motiu de les guerres, a partir del segle XIV, la població esclava era una 
conseqüencia del trflfic d'esclaus, a causa de I'increment de les relacions 
comercial s díns el Mediterrani. Per aixo, el segle XIV, es comen¡;a a trobar 
a Barcelona un important nombre de esclaus grecs, tartars, búlgars, bosnis 
etc. 10. El destí d'aquests esclaus era el servei domes tic i el treball en el sector 
artesanal, sector que, a Barcelona, a partir del segon ter¡; del segle XIV, 
experimenta un extraordinari increment11 • 
Consta que, al comen¡;ament del segle XV, el nombre d'esclaus 
mascles a la vegueria de Barcelona es quantificava en uns dos milers. Pero el 
nombre d' esclaves, dones, doblava el deis homes. De manera que podem 
parlar de cap uns cinc milers d'esclausl2 , per a una població d'uns 30.000 
habitants, que és la que tenia Ilavors Barcelona. Aquest increment de la 
població esclava porta com a conseqüencia una preocupació de les autoritats 
de la dutat, preocupació que tingué la seva concreció en diverses ordinacions 
i disposicions municipals. Estudiarem primer les del segle XIV i després les 
del segle XV. 
'Les barcelonines a les darreries de I'Edat Mitjana (1370-1410), Barcelona, Fundació 
Salvador Vives Casajuana, 1976, pp. 00-00; i EADEM, La mujer bajomedieval a través de las 
ordenanzas municipales de Barcelona, a "Las mujeres medievales y su ámbito jurídico. Actas de 
las 11 lomadas de Investigación Interdisciplinar .. , Madrid, Universidad Autónoma, 1983, pp. 137­
154. Teresa Vinyoles es refereix especialment a les esclaves. 
8Aquesta autora ba dedicat al terna diversos treballs, que es recullen al seu darrer IIibre 
titulat: Esclaus i propietaris d' esclaus a la Catalunya del segle XV. L'asseguranra contra fugues , 
Barcelona, CSIC, Institució Millt i Fontanals, 1998, 226 pp. 
9El veguer a Catalunya. Arullisi del juncionament de la jurisdicció reial al segle XIV, 
Universitat de Barcelona, 1993. Tesi doctoral inMita, pp. 499-503. 
101. MIRET y SANS, La esclavitud en Cataluña, cit. p. 17. 
IIL'esclavage dans la Péninsule Ibérique au XIV siecle, "Anuario de Estudios Medievales", 
7 (Barcelona, 1970-1971), p. 581. Una idea del desenvolupament del món artesanal a la 
Barcelona del segle XIV en la dóna l' "Arbre deis oficis medievals.. , pintat per Joan Vila (D'Ivori) 
el 1929, que es conserva al Museu d'HistOria de Barcelona (A. DURAN I SANPERE, Barcelona i 
la seva historia, H, Barcelona, Curial, 1973, p!? 264-265). Pierre BONNASSIE (La organización
del trabajo en Barcelona a fines del siglo XV, Clt. p. 99) constata que el grup deis menestrals era 
el que major nombre d'esclaus tenia, molt superior als nobles i a1s mercaders. 
12R. SALlCRÚ I LLUCH, Esclaus i propietaris d'esclaus, cito p. 5). 
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1. LES ORDINACIONS DEL SEGLE XIV 
Les ordinacions que el municipi de Barcelona publica, referents als 
esclaus en el segle XIV, es conserven a l' Arxiu Historic de la Ciutat de 
Barcelona, a la secció Consell de Cent, i dintre la serie «Llibres del Con~ 
sell»!3. 
Aquestes ordinacions les podem classificar en tres grups: unes van 
adre¡;ades als mateixos esclaus; unes altres van adre¡;ades a la població lIiure. 
També hi ha ordinacions dirigides als propietaris d'esclaus. 
1. Ordinacions adre~ades als esclaus 
Es pot dir que la major part de les ordinacions del segle XIV tenien 
com a objectiu evitar que els esclaus fugissin de la ciutat. Era logic que tot 
esclau volgués sortir de la manca de llibertat en que es trobava i la solució que 
tenia més a ma era la fugidal4 • A fi d'evitar les fugides d'esclaus, les 
autoritats municipal s prohibien, en primer lloc, que els esclaus circulessin de 
nits per la ciutat, llevat deis casos en que hi transitessin per manament deIs 
seus amos: 
negun catiu no gos anar aprés de la bora del lum en~es tro al jom ... sens 
volentat del senyor de <lui serii... .IS. 
La multa fixada per als infractors era pagar 5 sous o rebre 10 assots 
a la Pla¡;a del Blatl6• 
13La serie "Llibres del Consell.. dintre la secció Consell de Cent, de l' Arxiu Historie de la 
Ciutat de Barcelona, esta formada per 32 vols., i compren des del 1300 fins al 1350. Les 
ordinacion¡¡ contingudes als ..Llibres del Consell,. varen ser estudiades per Francisca ROCA SOLÁ 
en la seva tesi doctoral (inMita) titulada La regulación de la vida ciudadana por el municipio de 
Barcelona (1300-1350), dirigida pel Prof. Dr. Emilio Sáez i presentada a la Universltat de 
Barcelona I'any 1975. 
14EJ tema de les fugues d'esclaus ba estat estudiat per R. SALlCRÚ I LWCH, Esclaus i 
propietaris d'esclaus, cit. En aquest llibre recull tota la bibliografia sobre aquesta qüestió. 
IsAHCB, CC, Llibre del Consell, 16, foL 38 v. (1343, novembre, 6). 
161bldem. 
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També era prohibit que els escIaus transitessin per les zones de platja 
o sortissin del territori de Barcelona: 
negun catíu sera trobat aprés la hora dellum enees tro al joro en la ribera o 
plaia de Barchinona, ne de Castel de Fels entro a Muntgat17, 
La multa, en aquest cas, era de 10 sous o 20 assots a la Pla~a del 
Blatl8 • 
Quan un esclau o esclava fugitius havien ultrapassat el territori de 
Barcelonal9, ja es donaven per fugits. EIs esclaus només podien circular 
lliurement i no ser detinguts per ningú si tenien un permís o salconduit, 
expedit pel veguer. En el cas que un esclau fugís aprofitant el permís de 
circulació expedít pel veguer, també era durament castigat: 
tot esclau o esclava. qui sera trobat fora los térmens de Barchinona sia donat 
per fuyt e tota persona que aquell esclau o esclava pendra. l' aia a metre en 
poder de la dita cort del veguer; e aquell qui haura pres dins la vagueria o la 
batllia de Barcelona haia per cascun L sous e si aquell esclau o esclava 
pendran fora la dita vagueria o batllia, hala per cascú C sous, los quals 
pagaran tots los dits esclaus o esclaves qui seran en lo dit manifest o lurs 
senyors, segons que's vendra a cascó, Empero, si el dit esclau o esclava 
portara albara del vaguer de Barchinona en que's contena que el dit esclau 
o esclava puga anar per la terra, que no sia pres ne aturat per nagú. E sí 
nagun esclau o esclava, portan la dita letra, fogía. que sia punít segons la 
20pena • 
Quin castig rebien els esclaus fugitius? Ja ho hem vist, eren assotats; 
pero, segons les ordinacions municipal s de l'any 1350, podien, fms i tot, ser 
penjats i, en el cas que fossin sarralns, abans de ser penjats, havien de ser 
arrossegats. 
17AHCB, CC, Llibre del Consell, 16, fol. 38 r. (1343, novembre, 6); 17, fol. 55 v. (1345, 
abril, 7). El territori de Barcelona s' estenia des del riu Besos fins al riu Llobregat i des de la serra 
de Collcerola fins al mar (F. CARRERAS y CANDI, La dUlat de Barcelona, a «Geografia General 
de Catalunya,., dirigida per F. CARRERAS y CANDI, Barcelona, s. a., pp. 287-288). 
18/bidem. 
l!lyegeu, més amunt, nota 17. 
2OAHCB, CC, Llibre del Consell, 18, fol. 14 r. (1350, febrer, 20). 
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tot esclau o esclava qui sera trobat fugent o que's apperellas de fugir. si és 
sarray o sarrayna, sera rossagat e penjat; e si és grech o grega, batiat o 
batiada, sera penjael • 
És sabut que les jerarquies eclesHlstiques també tenien esclaus i 
escIaves al seu servei. La fugida d'aquests esclaus, en ser denunciada, tenia 
molta més transcendencia i, de vegades, donava lloc a una intervenció reiaL 
Així, l'any 1353, l'esclau que tenia el bisbe de Mallorca, Berenguer Batlle, 
aprofitant el traspas de l'esmentat prelat, va fugir de l'illa i se n'ana cap a 
Barcelona, on fou detingut pel ciutada Berenguer de CapeIlades, el qual el 
retingué, tot perjudicant així el nou bisbe de Mallorca, Antoni de ColleIl, 
successor de Berenguer i conseller reíal, el qua! es veié privat deIs serveis de 
l'escIau. CoIlell féu saber al rei Pere el Cerimoniós aquest esdeveniment i 
l'esmentat monarca, el 14 de mar~ de 1353, ordena al veguer de Barcelona 
que actués amb justícia, fent acudir a judici el mateix esclau si calii2• 
Quan no era un sol esclau el que fugia sinó que es tractava d'un grup 
d'esclaus fugitius, aquell qui en portava la iniciativa era castigat amb la mort, 
mentre que als altres els eren mutilades les oreIles: 
tots esclaus o esclaves qui seran trobats fugent seran assotats tro que se sapía 
~' qual de aquells sera estat comeneador o tractador de fogir e lo dit tractador 
e comensador pendra la mort damunt ordenada e els altres perdran les 
orelles23 • 
Miret i Sans es refereix als castigs que s'infligien als esclaus i 
confirma que eren, certament, els assots i la trepanació o la mutilació total de 
les orelles. En canvi, sembla que no era gens freqüent que els fos amputat el 
puny, ja que el que convenia eren bra~os per a treballar. Pel mateix motiu, 
creu que difícilment s' arribava a 1 I execució per a la forci4 • Per aplicar les 
21AHCB, cc, Llibre del Consen, 18, fol. 14 r.-v. (1350, febrer, 20). 
llACA, Cancelleria, reg. 678, fol. 154 r.-v- (1353, mare, 14). Cf. C. EUBEL, Hierarchia 
Catholica Medii Aevi, 1, Padua, 1913, p. 323. 
El ciutada de Barcelona Berenguer de Capellades, que retingué l'esclau del bisbe de Mallorca, 
havia estat batlle de la ciutat comtal des de mare de 1326 fins a desembre de 1329 (Cf. J. MUTGÉ 
IVIVES, La ciudad de Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno (/327-/336), Madrid­
Barcelona, CSIC. 1987, p. 205). 
23AHCB, CC, Llibre del Consell. 18, fol. 14 r. (1350, febrer, 20). 
24J. MlRET y SANS, La esclavitud en Catalufla, cit., pp. 72-75. 
-
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esmentades tortures als esclaus, aquests eren lligats, nus, a un pal fix, 
coHocat davant de l'edifici de la Llotja, prop del mar. A continuació, eren 
passejats pels carrers de la ciutat, per a vergonya públici5• 
2. Ordinacions sobre e/s esclaus adre~ades a la població 
lliure 
Les ordinacions del segle XIV referents als esclaus, adrec;ades a la 
població no esclava, reiteraven insistentment la prohibició de comprar-los cap 
objecte que els volguessin vendre, ni de fer-Ios cap préstec, ni d'acollir-Ios a 
casa. La multa f1Xada per als qui no complissin aquestes ordinacions era la de 
pagar 50 sous i retornar allo que haguessin comprat de l' esclau o la penyora 
rebuda d'aquesto Aquell qui no pogués pagar la multa seria assotat. Vegem­
~: 
Item, que negun crestii!t, ne juheu no gas comprar res de catiu ne de catiua, 
ne prestar sobre penyora ne acullir catiu ne catiua d'altre en sa casa, ne res 
qui y aport. E qui contra asso fara, pagara per ban L sois e retra penyora a 
aquen de qui sera. E si nO'ls pot pagar, sera estobae6• 
Amb poques variacions, aquesta ordinació es repeteix el 4 de gener 
de 130321 i el 21 de gener de 132()l8, bé que en aquest moment la multa 
augmenta sensiblement, ja que passa deIs 50 sous als 100 sous. Observem 
que, el 4 de desembre de 1321, es repeteix la mateixa disposició, pero s'hi 
afegeix que, aquell qui no pugui pagar els 100 sous estadt cent dies pres al 
castell del veguer. Aquest empresonament al castell del veguer es manté igual 
a l' ordinació del 10 de desembre de 132329• En canvi, el 5 de desembre de 
2$IDEM,lb{dem, pp. 72-73. 
26AHCB, CC, Llibre del Cansen, 1, fols. 6 v. (1301, desembre, 9). 
27AHCB, CC, Llibre del Cansen, 1, fol. 81 r.(1303, gener, 4). 
28AHCB, CC, Llibre del Consell, 6, fol. 9 r. (1320, gener, 21). 
29AHCB, CC, L1ibre del Cansen, 8,fol. 8 r. (1328, desembre, 10). 
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1325, els cent dies al castell es conveneixen en dos-centSID, per retomar a 
cent a la disposició del 19 de gener de 13211• 
A les ordinacions del 7 de desembre de 1331, del 13 de desembre de 
1333 i del 12 de gener de 1338, aquesta ordinació experimenta una nova 
modificació, ja que la multa es rebaixa, una altra vegada, a 50 sous o a 
romandre cinquanta dies empresonat al castell del veguer. L'ordinació del 7 
de desembre de 1331 fixava un castig per als esclaus que venguessin algun 
objecte, consistent a rebre vint assots a la Plac;a del Blat'2. 
Uns quants anys més tard, e16 de novembre de 1343 i el 7 d'abril de 
1345, veiem que hom insisteix en la prohibició de comprar objectes deIs 
esclaus o rebre' n penyores d' aquests, pero la multa torna a variar. L' esmentat 
any de 1343, es fixa en 20 sous o vint dies de presó i es manté el 134513• 
Era estipulat que, d'aquestes multes, dues terceres parts corresponien 
al veguer i una tercera pan es donava a l' acusador4• 
Aquesta prohibició de comprar cap objecte als esclaus no és pas 
exclusiva de Barcelona. Es donava en moltes més ciutats. Charles Verlinden 
la constata també a Sicília35 • 
Les persones que acollien algun esclau fugitiu també eren castigades: . 
30AHCB, CC, L1ibre del Cansen, 9, fol. 8 r. (1325, desembre, 5). 
3JAHCB, CC, L1ibre del Cansen, 10, fol. 9 r. (1327, gener, 19). 
32AHCB, CC, L1ibre del Cansen, 12, fol. 10 r. (1331, desembre, 7); Llibre del Consell, 13, 
fol. 11 r. (1333, desembre, 13); L1ibre del Consell, 14, fol. 12 V. (1338, gener, 12). 
33AHCB, CC, Llibre del Cansen, 16, fol. 38 r.-v. (1343, novembre, 6); 17, fo1s. 55 V., 56 
r. y 56 V. (1345, abril, 
34AHCB, CC, Llibre del Consell, 7, fol. 6 V. (1321, desembre, 4); 16, fol. 38 r.-v. (1343, 
novembre, 6). 
35per exemple, una de les ordinacions de la ciutat siciliana de Polizzi diu: ..Nemo audeat 
emere aliquam rem ab aliquo servo vel serva nec aliqua subiecta persona absque licencia 
patronum, sub pena unius au~ustalis baiulo applicanda; et talis servus vel serva vel subiecta 
persona ponatur in virgogna, msi patronus pro els dictam penam baiulo solvere voluit» (1382) [A. 
FLANDINI, Statuti, ordinamenti e capitoli della citla di Polizzi ..Documenti per servire al1a Storia 
di Sicilia», 2a serie: "Consuetudim e capitoli municipali», 1 (Palermo, 1876), p. 60. Apud C. 
VERLINDEN, L'Esclavage, n, p258, nota 356]. Una ordinació semblant es troba al comenlrament 
del segle XV a la ciutat, així mateix siciliana, de Corleone, on es prohibeix d'acceptat penyores 
deIs esclaus, comprar-los objectes, etc., ni jugar amb ells a les tavemes [R. STARRABBA-L. 
TIRRlTO, Assise e consuetudini della Terre di Corleone, PaIermo, s.d., «Fonti del Dirítto Siculo,., 
n, p. 52. Apud Ch. VERLINDEN, L'Esclavage, 11, p. 258, nota 537J. Vegeu també l'article de 
Ch. VERLINDEN, L'esclavage en Sicile au Ras Moyen Age, pp. 107-109 (95-97). 
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neguna persona no gos tenir ne acuylir en casa sua de la hora dellum enees 
tro aljom catíu d'altra36. 
La multa era de 5 sous o deu assots a la Placa del Blat o vint dies pres 
al Castell del Veguer'7. 
Si algú trobava algun esclau fugitiu, tenia l' obligació de lliurar-lo al 
veguer de Barcelona. Aquell quí detenía un esclau dins la vegueria rebia 50 
sous, i la compensació per al qui l'encalcavaja fora de la veguería era de 100 
sous. Aquesta quantitat l'havien de pagar els esclaus o els seus senyors. 
La població lliure que ajudava els esclaus a fugir o els encobria podia 
arribar a ser castigada amb la forca. 
nagun hom ne naguna fembra de qualque condició sia no'y gos traure esclau 
o esclava qui fuja per terra, sots pena de ser penjatl8. 
3. Ordinacions adre~ades a/s propietaris d'esclaus 
En tractar de les ordinacions sobre esclaus del segle XIV, no podem 
oblidar les que afectaven els propietaris d'esclaus. El 20 de febrer de 1350, 
es donava un termini de 30 dies a tots aquells qui tinguessin esclaus, sense ~ 
excepció, per a registra-los a la cort del veguer declarant també el preu pel 
qual els havien comprat: 
tota persona de qualque condició o estament sia, qui aia esclaus o esclaves, 
que dins XXX dies primer vinens, ho haia manifestar e fer escrivír a la cort 
del vaguer de Barchinona, en poder del escriva de la dita cort e denunciar eo 
que li costa los dits esclaus e esclaves ne si és en talla. 
Si alcuna persona no haura manifestat o fet escriure a la cort del vaguer 
lo seu esclau o esclava dins XXX dies aprés que l'aura comprat o I'aura en 
la ciutat de Barchinona, e aquell esclau o esclava li fuig, que no I'in sia feta 
neguna esmena, ne satisfacció per los damunt dits39. 
36AHCB, CC, Llibre del Consell, 16, fol. 38 r. (1343, novembre, 6); 17, fol. 56 r. (1345, 
abril, 17). 
37fb(dem. 
38AHCB, CC, Llibre del Consell, 18, fol. 14 v. (1350, febrer, 20). 
39AHCB, CC, Llibre del Consell, 18, fols. 14 r.-15 r. (1350, febrer, 20). Cf. F. SABATÉ, 
El veguer a Catalunya, tesi dictoral ínewta, en curs de publicació, p. 502. 
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Si un esclau fugia, el propietari estava obligat a denunciar-ho a la cort 
del veguer el día mateix de la fugida o l'endema. L'obligació d'encalcar 
l'esclau fugitiu entrava dintre de les competencies d' aquest funcionari reía!. 
Si l'esclau era atrapat, se'l condemnava a mort. Quant al seu propietari, era 
rescabalat amb el mateix import que havia declarat com a preu de l' esclau en 
enregistrar-lo. L'amo de l'esclau havia de cobrar aquest import deIs béns del 
mateix esclau. Si no en tenia prou -fet que devia esdevenir-se molt 
freqüentment-, estaven obligats a pagar-ho els altres esclaus enregistrats a 
la talla de la cort del veguer. 
que tota persona a qui sera fuyt esclau o esclava, qui sia en lo dit manifest 
ho sía escrit en la dita cort del veguer, que en lo día que li sera fuyt o 
l' endema ho haia a manifestar a la díta cort del veguer e que aquell jom lo 
fassa cridar, sínó, en altra manera no !i'n seria feta la satisfacció ne 
40esmena • 
El fet que hom aHudeixi als béns de l' esclau, fa que ens preguntem 
d'on podría treure un esclau aquests béns. Potser d'algunes propines, de la 
venda d'objectes vells o robats, etc. 
Cal remarcar que, en aquesta ordínacíó -malgrat que no va tenir 
l'exit que, en un principi, se li augurava i va acabar per no practicar-se-, s'hi 
troba el precedent del que, el segle XV, fou la Guarda d' Esclausll . 
S'havia donat el cas que un propietari d'esclau havia comprat algun 
esclau que no era mereixedor de suportar el jou de la captivitat perque no 
havia estat obtingut «en bona guerra». En aquest cas, s'havia de desfer la 
venda i alliberar l'esclau42• 
4OAHCB, CC, Llibre del Consell, 18, fol. 14 r. (1350, febrer, 20). 
41R. SALICRú, Esclaus i propietaris d'esclaus a la Catalunya del segle XV, cit. L'autora 
d'aquesta obra ens diu que "la Guarda d'Esclaus, tat i que també acabés fracasant, sí que arriba 
a ser efectiva durant tota una decada i, a més, des deIs seus inicis, ja tingué aspiracions molt més 
ambicioses... des de la seva acta de naixement, el 1413,la Guardaja pretengué incloure tots els 
esclaus mascles de persones habitants o residents a tat el Principat de Catalunya,. (p. 19). 
42ACA, Cancelleria, reg. 670, fol. 39 r. (1352, mare, 15). Aixo és el que, l'any 1352, 
esdevingué al ciutada de Barcelona, Pere OliveUa. Olivella va comprar l'esclava Afoira Maria a 
Míquel Safont, també ciutada de Barcelona, en un encant público Després d'efectuada la venda, 
es descobrf que no era captiva ni de bona guerra, per la qual cosa Safont va haver de retomar a 
Olivella les 23 lliures que havia cobrat per la noia. Fou el rei Pere el Cerimoniós qui ordena al 
veguer de Barcelona que actués així. 
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S'esdevenia en certes ocasions, entre aquells qui tenien captius al seu 
serveí, que se'ls robaven els uns als altres. Així, per exemple, Pere Dezcat­
llar, dutada de Barcelona, fou acusat maliciosament per Bord de Monteada 
d'haver-li robat un eSclau, per la qual cosa Pere de Montcada, procurador 
reial a Catalunya, l'havia detingut i processat. Dezcatllar se'n queixa al reí i 
li demana que fos designat unjutge idoni. Pere el Cerimoniós atengué la seva 
petició i, el 20 de juliol de 1353, mana al veguer de Barcelona que fes el 
complement de justícia43 • 
n. LES ORDINACIONS DEL SEGLE XV 
Tots els qui han estudiat l'esclavitud a Catalunya coincideixen a 
afirmar que, a partir de la segona meitat del segle XIV i, sobretot, el XV, el 
panorama deIs esclaus esdevé molt més bigarrat. Si el segle XIII i primer ten; 
del XIV -comja hem dit- tan soIs es parlava d'esclaus sarralns, obtinguts 
a causa de les guerres i la piratería, després ja apareixen els esclaus tartars, 
grecs, búlgars, bosnis, russos, turcs, etc., la qual cosa demostra l'existencia 
d'un mercat actiu amb altres indrets del Mediterranj44. 
Molts esclaus estaven dedicats a les feines dures que llavors 
comportava el conreu deIs camps o la pesca, tot i que no es trobava en aquest 
sector el major nombre de propietaris d'esclaus"5. Era a les ciutats grans com, 
per exemple, Barcelona -on el món artesanal s'havia desenvolupat 
extraordinariament-, que el nombre d'esclaus era més gran. Els homes eren 
utilitzats com a bastaixos de cawana, macips de ribera, barquers, remers, 
també en el ram de la construcció, en el ram textil, en el ram del treball de la 
pell, treballa ven també com a corallers, flequers, etc.46 , tot i que, en alguns 
43ACA, CancelIeria, reg. 677, fol. 132 v. (1353, juliol, 20). 
44J. MIRET y SANS, La esclavitud en Catalufla, cit., pp. 17-18; A. DURAN SANPERE, Los 
esclavos en la ciudad [de Barcelona] hasta el siglo XV, cit., p. 96; Ch. VERLINDEN, L'esclavage
dans la Péninsure lbérique au XlVe siecle, «Anuario de Estudios Medievales,., 7 (1970-1971), pp. 577-591. 
4SCf. R. SALICRÚ, Esclaus i propietaris d'esclaus, cit., p. 81. 
46Ch. VERLINDEN (L 'esclavage dans l'Europe Médiévale. l. La Péninsule lbérique, p. 427)
constata que els artesans posseYen 
un nombre considerable d'esclaus, equiparable al que poguessin tenir els grans mercaders o els 
grans senyors p. 532; Vegeu també D. SANCHO, La esclavitud en Barcelona, cit. p. 203. 
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oficis, fou restringit el nombre d' esclaus per evitar que aquesta ma d' obra més 
barata substituís els treballadors lliures47 • Les dones esclaves eren molt més 
nombroses que els homes i es dedicaven al servei domestic48 • Les esclaves que 
servien les altes dames de la societat barcelonina devien tenir una situació més 
acceptable49• D' aixo es dedueix que la condició deIs esclaus era molt variable 
i depenia deIs amos: mentre que a uns se'ls feía treballar durament, uns altres 
eren considerats com a valuosos auxiliariiO • 
Les ordinacions de Barcelona promulgades el segle XV que menciona­
rem a continuacíó, igual com les del XIV, es conserven a l'Arxiu Historie de 
la Ciutat de Barcelona. Aquestes procedeixen de la Serie Registre d'Ordina­
cions (Secció Consell de Cent); i també de la Serie MisceHania (Secció 
Consellers). 
El segle XV, i concretament des del 1413, la qüestió de les fugides 
ja estava reglamentada per la Guarda d'Esclaus, que ja hem mencionat més 
amunt. En canvi, sembla que una de les preocupacions del consell municipal 
barceloní, pel que fa als esclaus, era la de regular-ne les compravendes. 
1. La regulació de les compravendes 
El día 5 de maig de 1433, el pregoner públic de la ciutat de Barcelo­
na, Bernat Cadireta, va pregonar pels indrets acostumats una ordinació «Sobre 
lo ús e custum deIs sclaus e sclaves qui's vendran d'aquiavant en BarcelOna». 
Aquesta ordinació manava que els esclaus objecte de compravenda havien 
d'estar sans i bons. No es podia vendre cap esclau que tingués alguna malaltía 
sense posar-ho en coneixement del comprador. Eren especificades aquelles 
malalties concretes per les quals el comprador tenia dret a l'evicció, és a dir, 
a desfer la venda. Es tractava de totes les malalties greus que afectaven el 
47L' any 1350, el reí Pere el Cerimoniós va prohibir que cada barquer tingués més de dos 
esclaus. Aquesta disposició motiva grans protestes per part deIs conselIers i fou derogada
deseguida (A. DE CAPMANY, Memorias históricas; J. MIRET y SANS, La esclavitud en Cataluña, 
cit., p. 21). Pierre BONNASSIE (La organización del trabcpo en Barcelona, cit., pp. 97-99) 
constata, a la documentació per eH estudiada, que la limitacio del nombre d'esclaus no fou gaire 
freqüent. A la darreria del segle XV, només en troba un cas, relacionat amb l'ofici deis corallers. 
48 T.M. VINYOLES, Les barcelonines a les darreries de l'Edat Mitjana, pp. 59-66; T.M. 
VINYOLES, La mujer bajomedieval a través de las ordenanzas municipales, cit., pp. 150-151 
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sistema nerviós (esquizofrenia, bogeria, epilepsia); l'aparell respiratori 
(bronquitis, asma, tuberculosi); el cor, els ronyons, o l'aparell locomotor 
(ciatica, gota), tant a les mans (ciragra) com als peus (poagra). També podia 
ser objecte d'evicció la venda d'un esc1au que patís enuresi. 
... el venedor d' esclau o esclava ... sie tengut e obligat al comprador de aquells 

per les malalties o infirmitats següents. Co és, en passions de cap, de mania 

o oradura, epilepsia o mal de caure. En passions de pits, de mochayca, 

passió o escupiment de sanch o de azma. En passions del cor, de cardiacha 

tremor de cor. En los ronyons o vexiga, del mal de pedra, orinar sanch, 

morenes, orinar en lo llíI. En les junctures de artriticha passió, ciaticha, 

puagra, ciragra e de altres dolors de junctures en altres rnembresSJ . 

A l'Ordinació municipal, també es feia referencia a malalties propies 
de les dones. Així, pel que fa a les esc1aves, estava prohibida la venda 
d'aquelles esc1aves que tinguessin alteracions en la menstruació o defectes al 
coll de la matriu: 
... de exir lo coll de la mara. E si les ménstrues cessen en temps covinent, ca 
I 
I'Iés de XVI anys tro a XXXXV anys, e de sobrehabundanda de ménstruesS2. 
I 
¡ 
Aquestes malalties eren considerades malalties ocultes. El municipi 
establía que si, en el termini d'un any i un dia després d'haver comprat un 
esclau, se 1i descobria una d' aquestes malalties, el comprador podia querellar­
se i, si es demostrava que, efectivament, aquell esclau la patia, el venedor 
estava obligat a desfer la venda. Si l'esc1au moria, igualment el venedor havia 
de retornar-ne l' importo Si, transcorregut l' esmentat termini d 'un any i un dia, 
el comprador no s'havia querellat, el dret a evicció prescrivia. 
Quan el comprador presentava querella contra el venedor perque li 
havia estat venut un esclau amb una malaltia oculta, dins en el termini de sis 
dies, cadascuna de les parts havia de designar dos o tres metges, físics o 
SIAHCB, CC, Registre d'Ordinacions, 6, fols. 1 v.-2 v. (1433, maig, 5). Cit. Ch. 
VERLINDEN, L'esclavage, 1, p. 477, nota 860. A aquesta ordinadó s'hi refereix també -bé que 
sense datar-Ia- F. MONSALVATJE y FOSSAS, Geografta histórica del condado de Besalú, Olot, 
1899, p. 97. Cal recordar que aquest dret que tenia el comprador d'un esclau de desfer la venda 
si a l' esclau se Ji descobria una malaltia oculta ja el trobem en el Dret roma vulgar [Vegeu Ramón 
FERNÁNDEZ ESPINAR, lA comp~-venta en el Derecho medieval español, «Anuario de Historia 
del Derecho Español", XXV (Madrid, 1955), p. 471. 
s2AHCB, CC, Registre d'Ordinadons, 6, fol. 2 r. (1433, maig, 5). Vegeu T.M. VINYOLES, 
lA mujer bajomedieval a través de las Ordenanzas municipales, dt. p. 151. 
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cirurgians de la ciutat, que es consideressin competents per a entendre en la 
malatia. El batlle de la ciutat o un jutge designat triarien un metge deis que 
havien elegit cadascuna de les parts. Si es donava el cas que, transcorreguts 
aquests sis dies, les parts no havien nomenat aquests metges, ho faria el batlle 
o el jutge. Si els dos metges designats pel batlle no es posaven d' acord pel que 
fa a la malaltia, llavors el batlle o el jutge haurien d'elegir un metge, fisic o 
cirurgia de la ciutat que fos «ydoni e sufficient», al qual serien mostrats els 
parers deis dos metges discordants i la qüestió seria determinada per aquest 
metge i aquell deis altres dos amb el qual concordés: 
E pus dins un any e un dia les dites malalties se descobrin e lo 
comprador dara la querela, e sie provat legítimament lo dit sclau o sclava 
venuts haver una de les dites malalties, lo venedor dege ésser condemnat a 
cobrar sens tota dificultat lo dit sclau o sclava e restituir lo preu lo qual baura 
reebut del dit comprador. E si lo dit sclau o sclava, malalts de alguna de les 
malalties, moren per aquella, sie imputat a damnatge del dit venedor e haie 
a restituir lo preu al comprador, encare que-! dit sclau o sclava no li sien 
restituYts. E si dins los dits any e dia no aparra la dita malaltia o aparra que 
dins los dits temps, no sera dada la querela per lo comprador, d'aquiavant 
passats los dits any e dia, lo venedor no sia tengut al comprador de alguna 
evicci6 per lo dit cas de malaltia aprés la dita querela dins lo dit temps 
donada. E per CO que, per dol o malicia de algun deis dits venedor o 
comprador de sclau o sclava, per causa e occasi6 del dit cas de malaltia 
amagada no sie longament pledejat e sien toltes despeses e treballs a les 
parts. Ordonaren los dits consellers e prohOmens, per bé e profit de la cosa 
pública de la dita dutat e habitants en aquella que, decontinent que algun 
comprador de sclau o sclava haura dat clam o querela contra lo venedor per 
causa o ocasió de malaltia amagada, e lo venedor haura firmat de dret al dit 
clam, decontinent, dins sis jorns aprés següents, cascuna de les dites parts 
haien nomenar dos o tres metges, fisichs o súrgichs de la dita dutat, los 
quals seran vists a ells ésser sufficients a conexer la dita malaltia, de les 
quals lo batle de la dita ciutat o jutge per aquell assignat sie tengut elegir des 
deIs dits dos o tres metges a ell nomenats, CO és un deIs dos o tres per 
cascuna part nomenats a vot e consell deIs dits quals se baie a determenar la 
.. 	
dita questi6 e debat e no en altra manera o per dos altres metges, phísíchs o 
cirurgians per los dits batle o jutge elegidors a a~ sufficients, a conexenca 
deIs dits batle o jutge, si díns los dits sis dies per les dites parts no seran 
nomenats. E si los dos metges en la manera ja dita elegidors discordaven en 
lurs vots e consell, en lo dit cas, lo batle o jutge per aquell assignat, solo 
sens alguna de les parts. elegesque un metge, phísich o drúrgich de la dita 
dutat, ydoney e sufficient, a lur bon arbitri, al qual sien mostrats los vot e 
consell deis dits dos metges discordes e sie determenada la dita qüesti6, 
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segons lo consell del dit tercer metge elet e de I'altre metge deis dits dos ab 
lo quallo dit tercer concorderas3. 
Dintre, encara, d'aquest apartat sobre les ordinacions referents a la 
compravenda d'esclaus a la ciutat de Barcelona, hem constatat que, quan es 
produla un litigi sobre el preu d'un esclau, si l'import no excedía els 1.000 
sous, era seguida la normativa del «Recognoverunt Proceres», segons la qual 
les apeHacions referides a causes que no excedissin la suma de 1.000 sous 
havien de dirimir-se a la ciutat i per jutges de la ciutat i no de fora: 
... e la dita causa no's puga manar fora la ciutat de Barchinona, segons lo 
capítoll e privilegi del Recognoverunt Proceres, qui conté, formalment: 
«Item, concedimus capitulum quod in causis appellacionum causarum non 
excedencium sumam mille solidorum, assignemus iudices in civitate 
Barchinone, sic quod non teneatur quis litigare extra civitatelll». E sia cert 
que la dita causa, qui és per preu de hun sclau, no munta a mill sous, per 
tant, lo dit síndich vos requer que, en la dita recepció deis díts testimonis, no 
fa~ats procehir ni aquells pregats, car sens tot dupta, la senyora reina volent 
servar lo dit privilegi, per la sua senyoria jurat servar, fara comissió de la 
causa de la dita appellació en la present ciutat de BarchinonaS4. 
2. Ordinacions sobre la indumentaria deIs esclaus 
EIs esclaus no foren mai obligats a portar una indumentaria o distintiu 
especial, com s' esdevingué amb els jueus i amb els sarrains. Miret Y S~s, 
basant-se en les descripcions que es feien deIs esclaus fugitius per tal que 
fossin més facilment capturats, arriba a la conclusió que els esclaus vestien 
com les persones humils de la societat i, en molts casos, aprofitaven els vestits 
ja usats que els donaven els seus amos. Per tant, es vestien amb gonelles, 
gramalles, gipons, caputxes i, fins i tot, portaven barrets'6. 
S3AHCB, Consellers, MisceHania, caixa 13, D (any 1500). Ch. VERLINDEN (L'esclavage, 
1, p. 477) fa aHusió a aquesta disposició, bé que no en diu la referencia arxivística. 
S4AHCB, Consellers, MisceHania, vol. 13, full solt (sense data, segle XV). 
55]. MIRET y SANS, La esclavitud en Cataluña, cit., p. 45. 
:!6IDEM, /b{dem, pp. 46-49. La gonella (anomenada saya a Castella) era una ~a de vestir 
que duien tant els homes com les dones i es componiaa d'un cos i d'una faldilla més o menys 
llarga. Damunt la gonella, tant homes com dones hi portaven la gramalla, que era una mena de 
túnica fins als peus. El gipó era una p~a de vestir amb mlmigues, fins a la cintura (Vegeu José 
PUIGGARÍ, Monografia histórica e iconografica del traje, Barcelona, 1886, pp. 123-124; Carmen 
BERNIS MADRAZO, La indumentaria medieval española. Madrid, CSIC, 1956. 
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Una ordinació del municipi de Barcelona, del 21 de maig de 1459, 
feia referencia a la indumentaria de les esclaves. Segons aquesta ordinació, les 
esclaves no podien portar cua a les gonelles. Només els era permes de portar­
ne quan acompanyaven les seves mestresses a alguna festa. També podien 
portar un mantell, si les mestresses els ho consentien; i s'havien d'abrigar 
amb la gramalla, que ja hem dit que era com una túnica. Tampoc no es podien 
posar cap vel al cap, sinó que se l'havien de cobrir amb una tovallola. 
Recordem que les dones a l'Edat Mitjana sempre havien de portar el cap 
coberr57 • Vegem que en diu l'ordinació: 
Que d'aquiavant, alguna sclave o cativa, de qualsevulla ciuteda o 
habitador o de altra persona de qualsevol condícíó o stament sia en la dita 
ciutat no gos ni li sia Ikit ne permes portar ne rossegar coha en la gonella o 
altra roba que portara o'S vestira en alguna forma, e que haie anar abrigada 
ab gramella, e que no gos portar o liguar en lo cap veis de alguna manera 
sínó tovalloles semblantrnent. E qui fara lo contrarí, incorrega en ban de 
perdre tot ~o que portara o haura portat contra forma de la present ordinació, 
sens gracia e merce alguna. Entes, empero e declarat que si les dites sclaves 
o catives acompanyaran lurs dones o altres dones o donzelles ab volentat de 
lurs senyores o dones, puíxen portar mantell sens incorriment de la dita 
S8pena . 
3. Ordinacions diverses 
Una altra ordinació del municipi de Barcelona del segle XV, 
concretament del 7 de juliol de 1414, també es refereix a les esclaves. El fet 
que porta com a conseqüencia aquesta ordinació fou el següent: les esclaves, 
per obtenir la seva manumissió, es veien obligades a pagar elevades taxes als 
seus amos i per tal d'obtenir aquests diners es dedicaven a la prostitució. Unes 
altres vegades es prostitulen per compte deIs mateixos amos, que eren els qui 
en cobra ven els guanys. El dlstig fixat per als contraventors era el següent: 
(els amos havien de pagar 100 sous o estar cent dies empresonats); i, pel que 
i' 
~ 
S7C. BERNIS MADRAZO, Trajes y nwdas en la España de los Reyes Católicos. /. Las mujeres, 
Madrid, CSIC. 1978, pp. 16.18. 
'8AHCB, CC, Registre d'Ordinacions, 8, fol. 92 v. (1459, maig, 21). ef. T.M. VINYOLES, 
La mujer bajomedieval, cit, p. 151. Vegeu també D. SANCHO, La esclavitud en Barcelona, cit., 
pp. 267-268. 
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fa a les esclaves, havien de pagar una multa de 30 sous o estar trenta dies 
empresonades i, si reincidien, eren assotades a la via pública: 
Ordenaren los consellers e promens de la dita ciutat, per squivar e fer 
cessar les grans desonestats e leig paccat de carnalitat qui d' algun temps anca 
se seguixen e per alguns e algunes se sostenen de la dita ciutat e territori 
d'aquella, per rabó de les esclaves qui per lurs senyors e dones són dades e 
atorgades a graos e desmodarades talles com les dites asclaves per tal que 
pusquen paguar les dites talles abandonen lu~ cossos al dit paccat de 
carnalitat per traure'n quest o guany. E encara per rabó d'algunes altres 
esclaves que jatsie no sien dades a tafla, empro són per lurs senyors e doner:· 
permeses usar del dit peccat, per tal que del guany o quest que les dites 
esClaves faran del dit peccat usants, los dits lurs senyors o dones hajan part, 
que d'aquí avant, algun ciutada o habítadbr o cíutadana o habitadora de la 
dita ciutat de qualsevol conqjció, grau o estament sie, no gos o presumesque 
donar, leser o permetre, palesament o amagada, directament o indirecta, dins 
la ciutat e fora aquella, en alberchs, cases, ort, camps o vinyes e altres lochs 
situats dins la dita ciutat o territori d'aquella, tals esclaves dades o no dades 
a talla, usar del dit peccat de carnalitat ne les dites esclaves gosen usar 
d'aquell per fer o procurar ne quest o gu.any en alguna manera. E qui contra 
fara, encorrega, la dita esclava, qui en semblant paccat o quest o guany sara 
atrobada o depresa, en ban de XXX solidos barchinonenses per la primera 
vagada. E si paguar nO'ls pora o nO'ls volra, que la dita esclava estigue per 
30jorns presa en la cort del vaguer de la dita ciutat. E si més de huna vagada 
sara atrobada o depresa en lo dit paccat quest o guany, encorrega en pena de 
ésser asotada per la dita ciutat, sens gracia o remisió alguna59. 
També té interes de ressenyar una altra ordinació del municipi de 
Barcelona, de l'any 1461, segons la qual si algu cometia adulteri amb una 
esclava, estava obligat a pagar una asseguranca al senyor de I'esclava. Si el 
naixement de la criatura comportava la mort de l' esclava o en derivava algun 
dany o perjudici, el causant havia de ser expulsat de la ciutat durant cinc anys: 
Com per ordinació de la ciutat de Barchinona e encara per disposició del 
dit comú sia cert que si degú estrany en casa o servey d' altra cometia adulteri 
ho adulterara ab sclava o serventa d'aquell ab qui habita haga e sia tengut 
assegurar la tal sclava .... , per manera que, si per lo dit prenyat mena a dan 
59AHCB, CC, Registre d'Ordinacions, 6, fols. 7 v.-8 r. (1414, juliol, 17). Cf. T.M. 
VINYOLES, La mujer bajomedieval, cit. p. 151. D. SANCHO, La esclavitud en Barcelona, cít., pp. 
266-267. 
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algú o lesió en la persona sua, ... li pagara e noresmenys sia bandeiat de la 
present ciutat per spay de V anys aprés seguidors ... 60• 
Finalment, ens referirem a una petició que els barcelonins propietaris 
d' esclaus adrecaren a la seva autoritat municipal. Es tractava de menestral s 
o bé dones vídues que, per una raó o una altra, es veien en la necessitat de 
tenir al seu servei algun esclau procedent de nacions estrangeres. Es 
queixavendels molts vicis que aquests esclaus desenvolupaven (embriagueses, 
luxúries, alcavoteries, lladronicis) i «molts altres crims enormes deIs quals 
abans era quítia la ciutat». Alguns d'aquests esclaus s'havien redimit amb els 
diners deIs seus robatoris; uns altres havien obtingut la llibertat per forca, ja 
que els havia estat donada pels seus amos perque veien en ells un perill per a 
les seves persones. Al comencament del segle XV (no en sabem la data 
exacta), demanaven als consellers de Barcelona com «havents carrech del ben 
públich» que obtinguessin del sobira catalano-aragones una provisió semblant 
a la que havien obtingut els habitants de Mallorca; és a dir, que el batlle de 
Barcelona, a simple instancia de qualsevol propietari d'esclau, públicament, 
a la placa de Sant Jaume o bé, privadament, a la casa del propietari de 
l' esclau, pagant un cert dret, fes donar pel saig tants assots al'esclau com 
volgués el seu senyor, per les faltes comeses pel primer. Si l'esclau havia 
intentat fugir o havia comes algun robatori o havia ferit amb les mans o amb 
un bastó el seu senyor, li havia de ser amputada una ma o un peu o el nas o 
les orelles o se li havia de cremar la cara amb un ferro o altres castigs 
similars61 • 
Si el crim comes per l' esclau era encara més greu, és a dir, si havia 
ernmetzinat algú, robat una quantitat superior als 1.000 sous, o practicat 
alcavoteries a les dones o filIes deis senyors, o celebrat esposalles amb elles 
sense consentiment deIs senyors, o facilitat el segrestd'una donzella de la casa 
deIs pares, en aquests casos l' esclau havia de ser condemnat a mort, si així ho 
volia el seu amo, Els propietaris d'esclaus creien que, amb aquest escarment, 
cessarien les «insolencies» deIs esclaus «que vuy són en gran nombre». També 1', 
" 
6OAHCB, Consellers, MisceHania, 13, D. Full solt (1461). Al document es parla d'un tal 
Miquel Sapera, aprenent del teixidor de Barcelona, Antic d'Odena, que va cometre adulteri amb 
una esclava d' Antic, anomenada Chorasa. A conseqüencia de la ~estació, Antic es va veure privat 
deIs serveis de l'esclava. Antic demanava al regent de la veguena de Barcelona que detin~uessin 
Miquel Sapera fios que compeosés Antic deis danys ocasionats i que després I'expulsessm. 
Ó1Vegeu, més amunt, el que es diu sobre els castigs practicats als esclaus. 
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demanaven que hom actués seriosament contra aquells qui havien estat escIaus 
o contra aquells captaires que llogaven eIs seus obradors a antics esclaus i que 
vivien més deIs robatoris que no deIs seus treballs62 • Igualment, es prohibia 
als taverners de subministrar vi, menjar o acollir cap esclau als seus 
establiments, ni sofrir robatoris o alcavoteries sota pena d' assotS>3. 
No sabem si aquesta petíció deIs habitants de Barcelona es va 
convertir en ordinació municipal. De fet, ja es queixaven que, tot i haver-se 
demaIi~{éndiversesocasions.maino s'havia dut a termé'. 
, ;1, 
* * * 
Aquest treball s'enmarca dins del Projecte PB97-1145 del MEC "El 
Mediterráneo medieval desde el observatorio de la Corona de Aragón. Conflictividad 
e intercambios económicos", dírigit per la Dra. Maria Teresa Ferrer i Mallol i 
desenvolupat a la Institució Mita i Fontanals del: CSIC (Barcelona). 
fi2AHCB, Consellers, Misce¡'¡~mia, vol. 13 (full solt). Any 1400. Creiem que aquest 





63lbídem. Aquesta prohibici6 d'acceptar els esclaus a les tavemes existía també a Sicilia. 

Vegeu més amunt, final de la nota 34. 






LES ORDINACIONS DE BARCELONA SOBRE ELS ESCLAUS 
APENDIX DOCUMENTAL 
[1400]. 
Els habitants de Barcelona que són propietaris d'esclaus demanen al govem 
municipal de la ciutat que obtingui autorització del sobira perque, igual com 
s'esdevé a Mallorca, el batlle de Barcelona o el seu lloctinent, a simple 
petició dels propietaris d'esclaus, castigui aquests darrers pels delictes 
comesos. També es demana que s'actui' contra el vells que lloguen els seus 
obradors a esclaus i que, als tavemers, els sigui prohibit de vendre vi a 
esclaus o acollir-los a les tavemes. 
AHCB, Consellers, MisceHania, (C V), vol. 13 (full 8011). 
Molt honrats senyors: 

Certa cosa és que per deffalliment o falta de companyes mostrades qui no 

volen star ab senyors ne apendre officis, desijants més star per scuders o pedagochs 
o dides o companyones per rabó com viuen pus folgadament e prenen majors 
soIdades, ha convengut de poch temps en~a aIs habitadors de Barchinona o a la major 
partida, axf ciutadans honrats com dones vfdues de stament, com encara als 
menestrals e persones qui han lur raó de comprar e haver sclaus e sclaves de diverses 
nacions, los quals, axf com a persones brutes o voluptuoses, han sembrats en la dita 
ciutat molts e di verses vicis que havien acustumats stants ja en lurs terres, hon vivien 
voluptuosament e siguent lur vida bestial axÍ com són lapories, embriagueses, 
Iuxúries, alcavoteries, ladomicis, metzines e molts altres crims enormes, deIs quals 
abans d'aquest temps era quftia aquesta ciutat. E és cert encara que molts deIs dits 
sclaus e sclaves, ab los Iadornicis e furts que han fets a lurs senyors e dones e encara 
a aIscuns privats e amichs lurs e los veynats, se són reemits e obtenguda franquea, 
altres són deIs dits catius e catiues qui per for~a han obtenguda tayIla o franquea ab 
mal servir, en tant que lurs senyors e dones tements sca.ndol e perill de lurs persones 
los han hauts a foragitar de si mateixs mallurs volen o per vía de tayIla o per altra 
manera, car molts deis dits senyors o dones han duptat de ferir o castigar aqueIls de 
lurs colpes duptants perills de lurs persones e duptants encara que no passassen los 
termes de correcció, per tal que la cort no's pogués encarregar contra ells. E altres 
són axf com dones vídues e altres qui no són estades bastants a corregir aquells, més 
avien passar díssimulant lur injúria. Encara més és cert que naturalment e per lonch 
nodriment, los dits sclaus e sclaves són enclinats a vicis e de sí mateixs no han virtuts 
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ne bones costumes, perque és mester que sien corretgits e per forca tornats abona 
retgla de viure aytant quant sia possible, car ab paraules, null temps se corregirien. 
Car, scrit és que «servus durus non emendabit verbis». E parria que vosaltres, 
senyors, qui havets carrech del ben públich d'aquesta ciutat, procurassets e 
obtinguéssets del senyor rey e del senyor duch semblants provisions que han 
obtengudes los habitador s de Mallorcha, co és quel batle de Barchinona o son 
lochtinent, sens scrits e altra solemnitat, a instancia simpla del senyor o dona de 
qualsevol sclau o sclava, de fet públicament, en la placa de Sent Jacme, devant la sua 
cort o en la casa propia del senyor o dona del sclau o sclava, si més aixís plaura, faca 
acotar o batre als saigs de la sua cort o al morro de vaques, pagant cert dret, los dits 
sclaus o sclaves, e donar aytants acots com lur senyor o dona ordonara. E si seran 
fugits o hauran comes furt, ho's seran tornats e hauran ferit ab mans o ab bastó o ab 
altre lur senyor o dona, quds face tolre lo membre ab que hauran peccat, CO és, o 
peus o mans o lo nas o orelles o mamelles o senyalar ab ferre en la cara, o altres 
semblants punicions. E si lo crim sera molt major, co és, si hauran fetes o consentides 
metzines o gran furt, que munms a mil sous valents, o aleavoteries de lurs dones o 
de les filies de lurs senyors o sposalles amagades, sens volentat deIs senyors de casa, 
o hauran fet o tractat omey o consentit ne donat loch que aleuna dona o donzella sia 
arrapada o treta de casa de lurs pares o amichs que les tenguen en comanda o altres 
semblants crims capitals qui saben a trahició, que si seran request per lo senyor o 
dona del sclau o sclava, que'l deguen condemnar a mort. Encara per son offici sens 
lur requesta, sapia la veritat e faca la exequci6 prorogant en lo dit batle tota juridicció 
e servada la forma que' s fa en la ciutat sobre semblants criminosos qui han a ésser 
jutjats per los prohomes de la ciutat. E ab aco poran cessar en la ciutat moltes 
insolencies que fan los dits sclaus e sclaves, que són vuy en gran nombre e són 
multiplicats lurs vicis, e és scrit «Crassantibus plurimus opus est exemplo». 
Majorment, que de lur mala natura són incorregibles, e és scrit que «natura, de sí 
mateixa, no fa ne engendra virtuts, mas solament bons usos fan virtuts», per queus 
hi placia provehir havent translat de la franquesa de Mallorcha e con ne usen e quey 
sia millorat si'y sera mester. E sia comanat a aleun qui haia bona affecció al ben de 
la cosa pública de la ciutat que'n faca de fer, car moltes vegades sen és parlat e es 
troncas per colpa de bon instigador. E entretant sia provehit que aleú qui sia stat 
sclau, si's vol, sia franch o en taylla, sots pena corporal e pecuniaria, ne encara 
aquests altres vells e homes pobres qui accaptan e loguen los obradors e viuen més 
deIs furts que fan los sclaus e sclaves que de lurs treballs. E encara los tavernés o 
perso~es qui venen, qui vi non gosen donar ne vendre vin dins lur casa ne no gosen 
acullir en lurs cases sclaus o sclaves de negun or menjar ne beure ne jaure ne sofferir 
furts ne alcavoteries ne altres desonentats sots les dites penes en special de exellar e 
acotar e que's faca tantost la exequció sens altra solemnitat de scrits pus sia cert per 
testimonis dignes de fe. 
